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NOTíCIES SOBRETESIS DOCTORALS DE 
TEMATICA TEATRAL 
Introducción a la Historia de las Artes del Espectáculo en China, l/egida per M. Dolores 
Gorda-Borrón i Martínez 
Aquesta tesi doctoral va ser lIegida el 23 d'abril de 2003 a la Facultat de Lletres de la Uni-
versitat Rovira iVirgili de Tarragona i va obtenir la qualificació d'ExceHent Cum LoudeVa ser diri-
gida pel Dr. Ricard Salvat. 
El tribunal el constitu'iren el catedratic Miquel Porter i Moix, professor emerit de Cinema a la 
Universitat de Barcelona, com a president, i el Dr. Minkang Zhou, professor de Traducció i Inter-
pretació a la Universitat Autónoma de Barcelona i autor del primer diccionari xines-catala/ 
catala-xines, publicat el 1999, com a secretario Com a vocals, la Dra. Sara Pujol i Russell, professo-
ra de Filologia Romanica de la URV i assessora de la Casa Asia de Barcelona, Antonio Salcedo 
Miliani, professor d'História de l'Art a la URV i assagista, i José Carlos Suárez Fernández, profes-
sor d'Historia de l'Art a la URV 
El treball, Introducción o lo Historio de los Artes del Espectáculo en Chino, d'unes quatre-centes 
cinquanta pagines, és el primer que es presenta a Espanya sobre les diferents arts de I'espectacle 
a la Xina, des de la prehistoria fins als nostres dies. Té un proleg dedicat especialment a la in-
vestigació occidental sobre el teatre xines.Tant en I'ambient universitari com en el del món del 
teatre i el cinema, aquest és un treball de consulta obligada de tots aquells que s'interessin, de 
manera teorica o per motius d'aprenentatge practic, pel futur de les arts de I'espectacle en el 
globalitzat món futur. 
Aquesta tesi, a la vegada que cobreix els principals aspectes historics, literaris, dramatúrgics i 
estetics del teatre xines, esdevé eina bibliografica i recull de la difusió a Internet d'informacions 
de primera ma recollides directament per la mateixa doctoraTambé inclou informacions extre-
tes de mitjans de comunicació (premsa, radio, televisió, cinema, etc.) de diversos pa:lsos del món, 
tant occidentals com asiatics. 
En definitiva, es tracta d'un esfor¡;: notable d'investigació, organització i enfocament d'una 
gran quantitat de materials que són, ara com ara, una gran novetat al nostre país. 
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La influencia de LudwigWittgenstein en el teatro contemporáneo, l/egida per Pedro Gurrola 
Aquesta tesi va ser Ilegida el 15 de maig de 2003 a la Facultat de Geografia i Historia de la 
Universitat de Barcelona. La va dirigir el Dr. Ricard Salvat i va obtenir la qualificació d'ExceHent 
Cum Laude. 
Presidí el tribunal la Dra.lmmaculada Julián González, el Dr. Jaume Mascaró Pons en va ser el 
secretari, i com a vocals, el Dr. Felix de Azúa Comella, el Dr. Jordi Llovet i el Dr. Manuel Asensi 
Pérez. 
L'obra de Ludwing Wittgenstein, i, particularment, les seves reflexions sobre el Ilenguatge, 
han estat un element important en I'obra de nombrosos artistes, poetes i escriptors de la 
segona meitat del segle xx. En aquest context, I'objectiu de la nostra investigació va ser analitzar 
quin tipus d'influencia va poder exercir aquesta obra en els dramaturgs europeus. Per qüestions 
metodologiques, ens restringírem a aquells autors que van manifestar de manera explícita inte-
res per I'obra del filosof austríaCo Després d'haver estudiat el procés de publicació i difusió de 
I'obra de Wittgenstein, analitzarem de manera concreta I'obra de tres autors teatral s que apa-
reix estretament relacionada amb la figura i el pensament de Wittgenstein: Peter Handke,Thomas 
Bernhard i Tom Stoppard. En cadascun deis casos varem estudiar la manera com interpreten i 
s'apropien deis diferents elements de I'obra de Wittgenstein incorporant-Ios a les tematiques res-
pectives i generant noves propostes en el Ilenguatge teatral. 
Universitat, cultura i teatre a la década del cinquanta: l'Agrupació de Teatre Experimental 
i el Teatre Viu, l/egida per Enric Ciurans i Peralta 
El 30 de maig de 2003 se celebra al Saló de Graus de la Facultat de Filosofia I'acte de defensa 
pública de la tesi titulada Universitot, culturo i teotre o lo decodo del cinquonto: t'Agrupoció de Teotre 
Experimental i elTeotre Viu, presentada per Enric Ciurans i Peralta., 
El tribunal el formaren el Dr. César Oliva Olivares, catedratic de la Universitat de Múrcia, 
com a president, i la Dra. Palmira González López, professora titular de la Universitat de Barcelona, 
com a secretaria. Com a vocals, la Dra.lmmaculada Julián González, catedratica de la Universi-
tat de Barcelona, el Dr. Bernat Muniesa i Brito, professor titular de la Universitat de Barcelona, i 
el Dr. Óscar Cornago Bernal, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Varen decidir, després d'una deliberació, atorgar-li la nota d'ExceHent Cum Laude per unanimitat. 
Aquesta tesi doctoral s'ocupa, d'una banda, de l'Agrupació de Teatre Experimental i, de I'altra, 
del Teatre Viu. L'Agrupació de Te at re Experimental fou una entitat creada al final del 1953 per un 
grup d'estudiants a les aules de la facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. 
Aquest petit coHectiu estudiantil esdevingué un deis primers grups de teatre universitari que 
rivalitza amb el totpoderós Teatro Español Universitario (TEU), dependent del Sindicato Español 
Universitario, i reuní un grup de joves estudiants que durant les decades següents serien prota-
gonistes de la cultura catalana en diverses esferes del saber. El grup, amb el suport d'institucions 
alienes a la Universitat, com ara la Penya Cultural Barcelonesa o la BibliotecaAlemanya, passa per 
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diverses etapes i denominacions (fins i tot arriba a actuar com.a TEU de Filosofia i Lletres iTEU 
de Dret), i oferí un repertori de peces contemporanies en Ilengua catalanai espanyola, seguint la 
molt particular legislació deis anomenats teatros de cómara y ensayo. 
L'altre grup estudiat a la tesi, el Teatre Viu, tingué una importancia molt més determinant en 
la historia del teatre catala. Sorgí el 1956, desenvolupa I'activitat fora deis ambients universitaris 
i esdevingué el primer grup teatral d'avantguarda de la Catalunya de postguerra. L'originalitat 
deis seu s plantejaments i metodes permet situar-lo com a precedent de I'explosió teatral que es 
produí durant la decada següent, amb I'eclosió de I'anomenat teatre independent i les moltes 
conquestes que el teatre catala aconseguí durant les decades següents. Creat a partir d'una idea 
original de Miquel Porter-Moix, el plantejament del grup era totalment innovador en relació 
amb el teatre que es feia durant aquells anys, ates que aquest plantejament girava entorn de la 
noció d'improvisació i proposava al públic un rol totalment diferent del que se li havia reservat 
tradicionalment en els espectacles teatrals. La vinculació del grup amb l'Agrupació Dramatica de 
Barcelona (ADB), la primera gran institució del teatre catala de postguerra, de la qual el Teatre 
Viu fou secció experimental, n'avala la importancia en aquest context de recuperació del teatre 
catala. 
El fil conductor que uní ambdós grups fou el director escenic, catedratic d'Historia de les 
Arts Esceniques de la Universitat de Barcelona, i president de I'AIET. Ricard Salvat, el qual inicia 
la seva trajectoria escenica al capdavant de l'Agrupació de Teatre Experimental, i compagina 
I'ampliació deis estudis de Ciencies Teatrals i Sociologia a Alemanya amb les activitats d'aquests 
grups, tot esdevenint un referent de la renovació de les arts esceniques a Catalunya. 
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